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RÉSOLUTION N
o
 363 
 
COOPÉRATION  AU TITRE DES PROGRAMMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES  
EN MATIÉRE DE POLITIQUES ET DE COMMERCE  
INTERNATIONAL AGRICOLE 
 
 
Le CONSEIL INTERAMERICAIN DE L’AGRICULTURE, à sa Onzième réunion ordinaire, 
 
 
CONSIDÉRANT: 
 
Que la formation et la valorisation des ressources humaines revêtent un aspect hautement prioritaire 
pour les pays membres en vue du développement du secteur agricole ; 
 
Que les accords et les négociations commerciales internationales et sur l’intégration régionale ont une 
incidence sensible sur la définition des politiques et des stratégies de développement du secteur agricole, de 
sorte que les pays se doivent de disposer de capacités techniques croissantes pour aborder ces nouveaux 
thèmes ; 
 
Que le Forum régional des facultés d’agronomie du Mercosur, du Chili et de la Bolivie a décidé de 
promouvoir la création et la mise en œuvre d’un programme régional d’études supérieures en matière de 
politiques et de commerce international agricole visant à former des professionnels spécialisés en mesure de 
renforcer la capacité des pays de la région dans le domaine de la conception et de la négociation des politiques 
permettant l’insertion internationale compétitive du secteur agricole, et qu’il a demandé l’appui de l’IICA en 
vue de l’élaboration et du démarrage d’un tel programme. 
 
 
DÉCIDE: 
 
1. De donner son appui à l’initiative du Forum régional des facultés du Mercosur, du Chili et de la 
Bolivie visant à  créer le Programme d’études supérieures de politiques et de commerce 
international agricole, et de recommander d’étendre  ce genre d’initiatives à d’autres pays du 
continent. 
 
2. De charger le Directeur général  de faire en sorte que l’IICA, dans les limites des ressources 
approuvées disponibles dans le Programme-budget ou les fonds et ressources volontaires, 
accorde la haute priorité à la coopération avec les établissements d’enseignement supérieur en 
agriculture et, en particulier, aux actions destinées à renforcer la mise au point de programmes 
communs et la formation des ressources humaines spécialisées dans les domaines des politiques 
et du commerce international agricole. 
 
